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CUP este número de nuestro Bo--
letín, se inicia una segunda época
de su vida.
Aires juvéniles entrar pur
nuestras ventanas, a te du P -lDÍ3-?las,
La juventud, p reinen a d. e noy,
realidad del mañana, se incorpora a
nuestras filas, con fu, entusiasmo
y afanes de nobles luchas y -jür ella
la recibimos cun los !.Ta?.-s -tartos.
La esperábamos hace tie^n.. , uorcü!:1
la juventuJ no puede viv^i di. . E:-JCi-
clas a la realidad, y mientras le es-
perábamos siempre procuremos que •
nuestro Boletín tuviera un
juvenil.. -Ahora los jo- f—
Venus yo ustán con no- {
sotros, compartiendo ¡
nuestras tareas, y en-
tre todos haremos lo , _
que es afán y ansia,
laborar por un San
Juan, mejor de lo que
er hoy.
Triste es c,.;nfe-
s_:rlu, pero, en bastan
t ,s ;j s pactos, nuestro
St; n Juan h. biase dete-
nido y ahora será n--co
s<rio anudar esíueszcts
p..ra, primero, ponera
nos al i ivel du otras
localidades y c.!...s uís
debe ser ambición rio. ...
ble, llegar a superar-
las.
Paso si a it, j u--'
ventud, nu a la quo --
cjn razón se la 1Inna
"gamberra",
(Continu,:' pag. sigteN>
úspiritu
Como ya informamos en nuestra
anterior edición, el próximo día
19, festividad de San JOSÉ, va a
tener lugar la inaguración de la
primera Exposición de Cultura Po-
pular con el título arriba indica-
do, bajo la dirección entusiasta
de nuestro amigo Carlos Costa.
Dicha exposición estará ubicada
en la casa de C'as Metge Soler, ca-
Beliserio, número 21, gentil-
mente
Gaya.
cedida por la familia Soler-
i
K^-V,
j>-, f\-
£ XV J ç N 0 A/ j
La citada Exposición, de gran va-
lor por lo popular y
costumbridta, está for-
mada por objetos rela-
cionados con la vida c
tidiana de nuestro pase
do, especialmente dedi-
cados al trabajo del CE
po. Es patente la gran
abundancia de manuscri-
tos, escrituras
mentos.
y docu-
ntí tJEROIMI,- He
I ...... , - , ,!• -• p í"'x -G v.illa que sa
f'cevcj ai .-luta festetja un
j u ¿t. e r T>
i e, 1C M d].-. Re-cunt-mil-
11-3 :.. .. -jI.1, r a iviargar.ida
u :: e ? "t e "'-u:: a-
Ya de an temano agrade
cernos la aportación y
colaboración de todas
las pe r sonas que con su
obje tos y ayuda han lo-
grado se llevara a cabo
diche h o m e n a j e a algo
tan nuestro.
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Muchos son los colaboradores que..aportan algo con que llenar las pági-
nas de este Boletín; así que procuramos sintetizar las muchas noticias que
tenemos en cartera
BAILE DE CARNAVAL.- Aunque estamos ya en plena cuaresma, hagamos un re-
sumen de lo que fue la Fiesta del Carnaval. Como estaba anunciado, huLo por
la tarde del día 17 el Desfile de Disfraces Infantiles, en el que se presen-
taron 12 niños ataviados con sumo gusto; negras se las vio el Jurado para
elegir ganadoras, que otorgó premios a los siguientes:
Por la noche, en medio de gran animación, el Baile de Disfraces, concur
sando 12 parejas para optar a los premios concedidos por la firma Ve-Ge,
siendo los premiados por ese orden: 19 Paulina Magro-Bartolomê Payeras; 2-
María Antonia Bauzá-Juan Company y 3§ Concepción Pastor-Miguel Pastor.
CERTAMEN POÉTICO.- En honor de la Virgen de Consolación, el día del "IV
Diumenge , patrocinado por la I.C.T.E., seis mil pesetas en preiflíos, debiei
do tener los poemas una extensión entre los 20 y los 6o versos, terminando
al plazo de admisión el día 16 del corriente. La entrega de premios será
durante la romería el día de la Fiesta " De's Pa y es Peix".
CE.iTAht-N Dt. Ln RELACCIOI\¡ ESCOL,-,«:- Patronizado por la Unión de técnicos
y trabajadores del c...mpa de Baleares; el tema versará sobre la gr...n expusi-
San Joan,,un temps'1.ción denominada "
EXPOSICIONES,- Exposición sin precedentes la que prepara el Tele-Club,
baje la dirección de Carlos Costa, recopilando lo más característico que no
dejaran nuestros antepasados; tales como muebles, aperos de labranza, uten-
silios domésticas, rapas y alhajas, medidas regionales, galeras, monedas,et
Estará instalada en el Casal de la familia Soler, pudiendo ser visitada des
de el día 19 hasta el 24, ambos inclusive. Numerosas persumalidades han pro'
metido su asistencia al acto de inauguración, prevista para el día de San
José.
Simultáneamente, otra exposición de pintura del artista Calafat, en el
Salón c'e Actos del Ayuntamiento.
CU..FERENCIA5.- Cada Sábado, el Doctor D. Arnaldo Company insertando so-
bre el tema " Orientación Sexual", dedicado especialmente a la juventud lo-
cal pur ser ancho en la materia, es substanciosa su lección sobre formación
higiene, perversión y moralidad sexual.
MONTAÑISMO.- La activa seccción juvenil prepara una interesante excur-
sión al Puig de Massanella para el día 17, saliendo por la mañana en tren
desde lo estación d2 San Juarn.
EXCURSION A PARIS.- Progamada por nuestro Teleclub en colaboración con
los demás de la Comarca, se efectuará un viaje a París. Se saldrá en avión
el día 16 de Abril, regresando en barco el día 21. De Barcelona a París en
autocar, ida y vuelto por ru .as distintas. En la "Ciudad Lumiere", visitan-
do loa principales monumentos y sitios interesantes,P recio económico; infor
mes e inscripciones en el Teleclub, de San Juan, o en alguno de la Comarca.
J. Estelrich
M
Damos comienzo a esta información con:
ACTIVIDADES DE LA PEÑA MOTORISTA,- El pasado día 2, tuvo lugar en el lo-
cal social de esta Peña, la asamblea general de socios, en ésta se recordó
al que fue su fundador, presidente y principal artifice, D9 Miguel Fiol Ni-
gorra. Esta asamblea se rigió por el siguiente orden del día:
-Memoria y Balance del Ejercicio anterior.
-Reorganización de la Junta Directiva, quedando constituída asi como si-
gue: Pres dente; D9 Juan Jaume; Vice; D9 Arnaldo Company, Secretario; D^Juan
Gayé. Vice; Juan Barceló Mezquida. Tesorero; Miguel Gaya Rotger y Vice; An-
tonio Sastre,
-Actividades para 1974, entre éstas figuren además de las archiconocidas,
"Matanzas" y "FESTA d'es BOTIFARRO", el Triol de Pascua, excursión a las Is~
l:s Afortunades, Canarias y la Fiesta de San Cristóbal,
Deseamos toda clase de éxitos, que siempre alcanzó esta entiflad.
NUESTRA PARROQUIA INFORMA,
padres de los niños de Primera
y aclararles temas al respecto
Referente a la Fiesta d'es
este mes, nú stro pàrroco nos
que exponemos seguidamente: A
ción, solemne misa con homilía
D5 Bel tesar Coll, en e'l curso
bajo la batuta de Juen Company
ré E le inauguración de una lê
del patrocinio de éste por la
rên los columpios destinados e
- Paro el día 26, en la Casa Parroquial, los
Comunión, tienen nueva cita, pora exponerles
»
Pai y Pex, Quert Diumenge de Curresma> 24 de
he adelantado eel programa de actos a celebrar
las 11 de Ir, mañana en el Oratorio de Censólo-
que realizaré el muy ilustrísimo Canónigo
de la misa nuestro Coro parroquial intervendrá
Terminada le misa y acto seguido se procede-
pida situad en el portel mcyrr conmemorativa
Cajo de Ahorros, en el mismo acto se inaugurn-
1 recreo de los mSs pequeños.
NECROLOGÍAS.- Dentro del recuadro „que destinamos a _este apartado, esta
constituido c.ste mes cor la muerte de D9 Antonio Ferriol Gaya. A sus fami-
liares y de un mcdo especial s sus hijos D9 Gobriel, nuestro párroco, y D2
Antonio,.dirijimos nuestro mñs sentido pésame.
NATALICIOS,- Las familias Cctalfi-Company y Nicolau-Catalá se han visto
aumentadas por el de hijn e hija repectivamente y que recibir ,sn el sacraci
mento del Bautismo el último sábado de este mes. Nuestra enhorabuena.
! , '
BODA,- Aunque cantraj-eram matrimonio t?n el Convento de Santa Clara de
Palma, nos hacemos eco de ésta, pues el esposo es natural de esta villa,
llamado José Mestre Jaume y ella de Andraix. Nuestros deseos sen do una ft-
liz luna de miel. r
MEDICO TITULAR.- Ya contamos con nuevo médico , titulat en 5on Juan, con-
juntamente con Villafranca, plaza que ostentaré el 5r. Dr. Serra Ferragut.
Éxito en esta difícil carrerr.- de la medicina.
DEFICIENCIA DE ALUMBRÊDO NOCTURNO E N F L A S CALLES,- Nuestro pueblo'desde
hace una temperada pece, par su deficiencia de alumbrado en algunas calles y
(continúa ,en pag. final, s)
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P R I M I E R A P R E F E I M T E A F I C I O N A D O S
A continuación vemos a dar un
resumen de los resultados acaecidos
d sde la ùltima operación del Bole-
tín.
San Juan 1 Villafranca O
Serverense 2 San Juan 3
San Juan 3 Consell O
Como bien queda demostrado en
estos resultados, el San Juan, está
desarrollando una buena campaña y
ocupa, per méritos propios, un lugar
envidiable en la clasificación.
El pasado domingo, recibió en
el campe de Son Juny, al Consell,
equipo mediacre. El partido fue muy
cîntretenido, ya que el Consell no se
di? nú ca por vencido y salió" dis-
puesto a dar la campanada, y así los
asistentes disfrutaren y se entrete-
nieron viendo un buen partido.
El San Juan alineí a varies de
los llamados reservas y a decir ver-
dad cu pliercn tanto como los titu-
lares. Desde estas líneas apoyamos
la inclusión de los jóvenes que sin
duda alguna tienen sitio en el equi-
po come el que más.
Como en la Preferente damos a
continuación un resumen de las par-
tidos jugados.
San Juan 4 Arenal O
At. Manacor l San Juan 5
San Juan O Múrense 2
Margaritense 2 San Juan 2
Los Aficionados tuvieron un co-
mencio de temporada muy halagador,
pero ü mitad de temporada se des-
concentraropí pero menos mal que al
final rectificaron.'
En el penùltime partido recibie-
ron al Múrense, líder de la clasifi-
cación y campe'n del grupo, a decir
verdad los San-Juanenses no merecie-
ron la derrota ya que hicieren méri-
tos para alzarse con la victoria.
El pasado drmingo visitaren al
Margaritense donde consiguieron em-
patar, resultado totalmente injusto
visto lo ocurrido en el campe de fu'
bol, el resultado final tuvo que se:
de 1-3 a favor del San Juan. Ccn es-
te partidc les Aficionados se despi-
dieren de la liga.
!=A=L=0=N=C=E=S=T=0
(Vuestras chicas del Belrncestr están teniendo un période de inactivi-
dad per partido que no se celebíén, por falta de organización.
Respecte al Baloncesto se podría gritar un S.O.S., a los entusiastas
del deporte, ya que el trabajo de formar a dicho equipe a corride a cargo
de un infatiglabe entusiasta del deporte y mas del Baloncesto, y que por
encontrarse selo, ahora se viniera abajo; per mo prestarle dina mano que sil
duda alguna es necesaria. Dicha ajuda no se refiere solamente a animar en
los partidos de casa, sino que también en les desplazamientos ccn sus co-
ches, y no preocuparse que la gast lina se paga.
I=IJ¿-I=|--l-I==!LI=l=a
En ti últim numere eparecide riu diche Beletín, ya en este sección
hecín r-ferencic : un torneo de ping-pen. Pues bien, ya est5 en marcha or-
gani ado per tres ccmpcnentes del nueve grupe juvenil, que realizaren el
sorteo y los partidos so celebrarán por eliminatorias. Cuando este Beletíi
salga n luz seguramente ya se habrán celebrado diverses partides y que
habrán dad'- un ganader y un perdedor. Desde estas líneas pedimos a los
teman parte la mas completa corrección y que el torneo transcurra por
caus-s normales.
Toni Company
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- L A "AGENTUR A DEL POSEIDON
LE SEGUÍAN LLAMANDO TRINIDAD
LOS AMIGOS
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EL CORSARIO NEGRO
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5
5
3
5 ...
4
A. C
5
4
4
—
—
B. F
5
4
5
2
M. G
6
4
4
.•a0
4
J.R
6
4
3
3
PUNTUACIÓN: 6- Obra maestra; 5- Obra 'importante; 4- Obra interesante;
; 3- Obra regular; 2- Obra déficiente; 1- Obra mala;
Una c Nica y un SÍÍIOR
DIRECTOR: Pedro Masa
INTERPRETES: Omelia Muti, Sérgio
Fantoni, Eduardo Fajardo, Helga LinÊ,
Lo major de "Una chica y'un señor"
son los exteriores de la bahía palme-
sana y el Paseo Marítimo, que son loB
escenarios donde se ruedan las ulti-*
mas secuencias de la película. ••
El resto se limita a ser una c-lá-»-
sica historia de un señor madurn que
se enamora de una chica jo^/e_nc|ísima.
v »*':'
Omelia Muti se está convirtisndo
en la perfecta niña-muchacha, apete-
cible a los españoles maduros; por
tanto se comprenderá el éxito de la
película, aún cuando a ratos sea bas-
tante deficiente,. .
Esta películkd§e proyectará próxi-
mamente en el cine Cent r g_J¡ at 5J j ç J.
) í
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JLOS 10 DE GRG
1. Photograph (Ringo Star)
2. Angie (Roling Stones)
3. Il mio canto libero (Lucio Batisti)
4. 48 crash (Suzi Quatro)
5. Can the can (Suzi Quetro)
6. Vive y deja morir (Wings)
7. I love you, love me love (Gilbert
0'Sulivan)
8. Ming games (John Lennon)
9. Good- bye, my love, good-bye (De-
mis Roussos)
10. Soladad (Emilio José)
DI5COBRAFIA INTERNACIONAL
Barbra Streisand and (Barbra other
musical instruments Strisand)LP
Inside out (John Martyn) L. P.
Tema de Caine
Los antiguos guerreras
Maria Lisa , .
La llamada (Dolores Vargas)
Si vienes a San Siman
(Kung - Fu/
As namoradiños
You Won ' t find another
fool like me
Reaching ont for
someone
( A n d r é s do Barro
LA CANCIÓN DE ESTE MES
"EL A S T R O N A U T A (DANIEL BOONE)
En paseo sideral
por la calle yo te vi
con tu vestido espacial de piota.
Yo imagino despegar
de la mono j un to a ti
y así pensar;
"Soy un astronauta".
ESTRIBILLO
Jay Jay
Tenemos que volar
Ven, ven ,
vamus a soñar
Hey Hey
Todos a caibtar
esta cancjdn del astronauta.
Yo de plata cestire,
esa fandra llevará
y volaré feliz tras los cometas
Las estrellas te dirán
«pue mi amor es para tí.
Los dos serenos astronautas.
(The New Seekers) AL ESTRIBILLO
Truck-on Tyke
Sihuj here (T. Rex)
Noticias musicales
En el salín Rialto de Palma de
Mallorca, a partir de la segunda
semana de Marzo, se proyectará un
Recital "ROLLING STONES"
España en el príximo festival
de Eurovision será representada
por Peret y sus rumberos inter-
pretando como ya es habitual una
rumba. Por cierto dicha canción
difiere grandemente de las present
en anteriores años.
En el merecido del disco es-
pañol aparece un nuevo dúo:
"Victor y Diego"
M. GAYA.
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EL clîa 2o do Enerp, fuíic la festividad do San Sebastián.
Una fochn quo on otros tiompos tuvo prira loe sanjuancnses de inolvidable.
Puro eü muy cierto c;ue el tr nscurvir del tiempo todo lo borray paralelamente
a ello lo:; pueblos so vuelven olvid/iri^os y ríes..-gradaci''os.
Por ello , hoy, nuestro boletín, va -'permitirse un convertir un presente el pas
do, y traer a nuestra memoria las imáycn^s :!e nuestros Abuelos vivieron, sin olvida
l:;is en r,l transcurso fio su vir!u, y uue nuestras pudres, que no Ins vivieron, pero li
conocieron por beca de su > mr.yores, las recordaran', hasta que el transcurrir r!e los
tiempos las fueron borrando dejándolas en algo difuso.
La mayoría de,- sanjuanenses saben que San Sebastián es el co-patrono d nuestra >.
villa. Lo recuerdan y saben un tanto v -garriente,, nue tal título le fue concedido a
consecuencia de urta epidemia del cólera que azotó nuestra asín»
Vamos a procurar- nosotros hace, revivir la figura de Saim Sob-' itián, nú venera-
ción por do-San Juan, y finalmente los grandes festejos que se vinieron celebrando
en San Juarr, durr-'ntc muchos añosj; hasta reducirse, en el presente a una solemne mi-
sa
UN POCO DE HISTORIA
No r.n sabe a ciencia cierta t;l año en que nació San Sebastian, ÍJier/ras unos au-
tor; s remontan la fecha al año 220 después de Jesucristo, otros Ir cenai: n en f. cha;
posteriores, hasta señalarlo en el año 250. Lo <-'ue si es cierto es que nació ;.n Mar-
bona. Sufrió martirio en 280.
íjesdc joven abrazó el cristianismo, con fe y entusiasmo. Em 269 ingresó el el
ejército romano en el que alcanzó el gr".do de oficial de 1, guardia pretoriana. Se
hizo distinguir por su -. cualidqdes, llcva-r'o no por el amor, a I.-.Q armas sino por su
afán de servir a la fe abracada. Los emperadores romanos Dior.leciano y M-ximili^irro-
innarando ssu sentimientos cristianos, le tuvieron en gran estima, llegando a confie
le el mando de la primera cohort:, y le agregaron a su. sunrto militar. Pero San; Sebaj
tiáni no aprovechó csr; valimento en servicio particular, sinn que desde el primer moi-
mento lo aprovechó en servicio de li". Iglesia y (',; los cristianos. El papa San Cayo
le distinguió con el título de DEFENSOR ECCLECIAE según consta en el capítulo XIX
de las actas del Santo mártir.
En su actuación prn-oristianismo destacóse de una man; r-'. especial en confortar
a los cristianos auc ^ran perseguides y martirizados, o c:n atraer a ais filas del
cristianismo a personas imp-ertantes.
Sabedor, por ejennla, nue las Gontoa í-.kirctis y • í ¡'ircc:lino eat-i.ban prisioneros ba-
jo la vigilancia riel "primiscrinius", Hicróstrato, no scilo les "tendió y alenta en
el trato duro y cruel a que eran sometidas, sino r;ue convirtió a la fe a Nicástrato
junto nnn r,u muj,.r a al que devolvió el habla después ¡d.j seis años de r.iydcz. Tambiéj;
convittió- •'-. Claudia y sus dos hi jas. A Trianilirro, padre d: Marcos y í.iarcclino, y a
sti1 esposa, a sein amigas de Triqnilino,y. .wchasi otras, que al rer.cHar crin d;.talle,
la viíla de 'ian Sebastián haría interninable este modesta trabajav
Llegado ;:••. conocimiento de [¡incleciano los detalles de la vida de San Sebastián >
indignada al cormr-bar que había puesta su confianza en un cristiana y cristiano de
acción, ordenó, que junto con otros compañeras suyos fuera as-notado en campo a'jiertc
nor lus arqueras de Hauritanin» J,J. (Continuará)
/v • / A / /
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Enelmarco, del Tele-Club y dentro c'û la sección de la juventud,
vienen desarrollándose cada sobada un ciclo de conferencias sabre el se;
El conferenciante, Dr. Arnau Company, r,iédico, las orienta desde el punte
de vista de su profesión. En un primer estadio de la información (o For1
rnación) sexual, creemos que esta visi'n es fundamental para Cualquier cr
posteri r investigación sobre el sexo.
Pero el està io y la formación sabr^ el sexo no puede terminar
aquí. Es necesario un planteamiento mes sincero (en cuanto a comportami!
to) sobre la re.alidad social del sexo. Después del informe Científico,
necesaria la sociología para una rncjui: nproximeciín al fenámeno sexual.
Es por esto por lo que pediríarr.us c ios dinámicos dirigentes juvi
niles otro ciclo de conferencias c cargo de un sociólogo especializado ¡
temas de comportamiento sexual. Existen demasiados tabúes, demasiadas b,
rreras en nueátrs sociedad, que impidan un total desarrollo de la perso-
nalidad, debido a represiones de todo 'ripo- y qua, por supuesto, las del
sexo no son una excepción.
Por,estos lares, el sexo hs sido diompre la cabeza de turco dondi
se han estrellado todas las iras y los perjuicios de una sociedad hipóc.
tamente puritana.
Fruto de una política educacional reaccionaria y de los atavismo,
característicos de un pueblo entregada c la superstición, el sexo, en ni
tra sociedad, se ha caracterizado por ser uno de los instrumentos de la
opresión burguesa.
Y, está claro, un ambiente csí es propicio para que surjantoda c
se de desequilibrados que pagan con frustraciones los extraños complejo
del pensamiento integrista.
HaCe falta desmitificar al tsexu y sobre todo desemmascarar a los
que pjretenden mantenerlo en . el terreno de una especulación falsamente m
ralizante'í que sólo-sirve para encubrir ebsesiunes disfrazadas de actit
des arrogantes*.
Hay que volcer a la naturaleza y con ello erradicar al sexo a su
justa dimensión.
Bern adi C. Company
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Porqué algunas calles de la población t i er, en un alumbrado tan de-
ficiente?
Porqué en algunos bares de Sa"! Junr, nú pun,r defecto es su falta d
limpieza?
Porqué se deja de hacer renovaciones en el sentido constructiva e
nuestra escuela?
FI FLO
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Continuación (rapaces diurnas)
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FALCÓNIDAS
las falcóni-
:dos, La es-
La mayor parte de las ¿species f p.lconif ormes pertenecen a
das, un l^ë cuales las características cl crder: son mes marc,
tructura anatómica de estas aves es vigorosa: pico bastante corto pero ro-
busto y curvado provisto de ligeros salientes laterales, alas largas y pun-
tiagudas que les facilita un vuelo ràpide y seguró para perseguir y captu-
r^r sus presas. Se alimentan de animales viuvs, por 1-j general de sangre c;
líente; gusanos e insectos y en rares excepciones rechazan la carne fría d¡
los cadáveres.
Entre otras pertenecen a esta familia, las águilas. Se distinguen de .
las demás falconifcrmss o su talla imponents, temperamento particule emente
agresivo y por su predilección a presas vivas. Atacan a los animales de sar
gre caliente, a veces de considerable tamaño, no cbstante varias especies
se alimentan de peces, reptiles o anfibios.
La cabaza es alnrijfida y lateralmente comprimida; sus ojos aparecen hund:
dos debido a un saliente óseo que presentan ¿obre les órbitas. Los tarsos,
cortos y robustos están cubiertos de pluiv.^s, den,, s en las águilas de mar o
picargos que solo lo están en la parte superior. Los dedos son largos y
robustos y terminan con unas potentes garras rruy afilados.
Se encuentran repartidas en todos los continentes. Viven en las regio-
nes boscosas,, en las montañas escarpadas, a lo largo de los cursos de agua
o en las soleadas estrepas, y raramente ^n las regiones habitadas por el
hambre, aonde sólo se aventuran impulsadas por el hambre.
Siempre viven en parejas que defienden encarnizadamente su territorio
de caza. Los nidos muy rudimentarios astán construidos con ramas y maleza
un las altas copas de los grandes árboles o entre las rucas en lugares inac
cesibles. Las nidadas cuando mas son de tres huevos.
El águila real (Aquila chrysaetoa), deas su nombre a su porte, tamaño
y fiereza de G u aspecto; es 1'i mus magestuosa e ¡ve r e todas las rapaces. Dis-
tribu.-':a por Europa, parte de Asia y América del Noi Le. Su plumaje es pardo
oscura que pasa a rojo amarillento y dorado en la parte posterior del cuel"
Esta rapaz está dotada de una fuerza muscular sorprendente y unos ór-
ganos de vuelo particularmente desarrollados y robustos, con uns en'v/ergaduj
de más de dos metros, lo cual unido a sus largos dedos armados de potentes
y aceradas garras, hacen que el águila real sea un alarde cié valentía y
audacia. Ataca a mamíferos del tamaño Je; gamuzas, cabras, corderos, perros
utc, que con violentos movimientos convulsivos de sus garras y a picotazos
despedaza a sus presas en su captura, Vuvia rn aqastuosam jnte describiendo
anchos círculos observando el terreno de caza; su aguda vista le permite
cuptar la presencia de una presa por los me v/irnientos más imperceptibles de
la vegetación en el bosque. Entonces desciende en espiral, cerrándose a
coda vuelta oara mejor valorar las posibilidades de su ataque y cerrando
los alas se precipita sobre le presa siguiendo una tryectoria oblicua y
extendiendo sus gorras para asir a la víctima.
El águila real se adapta a la cautiairiac! p u di en do vivir así más de 100
años dada su natural longevidad,
Otr. s e spiaci e s d 3 águila son J 'i menar t ani =3 "í Q
lógicos y costumbres c!j vida parecidos el ';;
(Aquila Meliaca; con el pico de base mes ancha,
.-jera con caracteres morfo-
real. El águila imperial
lembro más cortos y meno:
, Europa Oriental y partef u erten que los del águila reni. Habita 2:1 Espane
de Asia.
El águila moteada (Aquila cionco) con p!'j,vaj- de pardo rojiza; cabeza
y tarsos' cenicientos y la cola adornada :L: blanco-, menos valiente que sus
con yèn eresr-i se alimentacele ratas , ^mu^iü^a^os^yone jos , liebres, etc.
(CONTINUACIÓN VIDA LOCAL)
Pdr eso desde esstas líneas hacemos un llamamiento a nuestro Ayuntamient
para que solucione dicho problema, pues creemos está en su debeor, a no s
ser.....que éste arraigue en la actual crisis del petéleo, pues de ser
así la culpa, le echamos a los árabes, no obstante lo que es cierto es qu
en varias calles estas deficiencias s n sumas con el consiguiente peli-
gro de tropezar si algún vecino fea olvidado "objetos"sobre la acera.
~AYUNTA.KIENTO.- Nuestro recién estrenado ayuntamiento celebró*
el miércoles, 6 Marzo nuevo pleno, esta vez pobre en asntos a tratar,
Cínicamente hacemos constancia por su interés a la designación del Dele-
gado de Deportes, cargo que recaería la persona de D? Miguel Company.
SEMANA RENAYAOCION CRISTIANA.- Tal como se tenía previsto, se llevó*
a tér'mino la Semana Parroquial, los días del 3 al 9 de este mes, bajo el
epígrafe de Semana de Reconciliación Cristiana, al frente de ésta se con
taba con la persona del padre Agustí Martí; quien el Sábado 9» en el Ora
torio de Consolación, se dirigió a los jóvenes, exponiendo y comentando
tamas concretos y actuales, siendo del agrado de todos los asistentes,
ofreciéndose para futuras reunijones, con la posibilidad de efectuar al-
guna excursión,
Al cierre de este número nos llega la noticia del fallecimiento de
tres vecinos de esta localidad; El día 10 D^ Magdalena Company Gaya;
el día 13- D- Antonia Gaya Matas; y el día lk José Ferriol Gaya. A los
familiares de los fallecidos dirigmos nuestro más sentido pésame
J. Roig
CONTINUACIÓN RAPACES)
El águla moteada (Aquila cianca) con plumaje de pardo rojizo; cabeza
y tarsos cenicie tos y la cola adornada de blanco; menos valientes que
sus congéneres, se alimenta de ratas, murciélagos, conejos, liebres etc.
•«.El águla australiana (Uroaetos audax), de tamaño parecido al águila
real con largas plumas en la parte superior del cuello, es la única es-
pecie de águila que habita en el continente australiano, J-Js fuerte y
belicosa y ataca especialmente a los canguros jóvenes, alimentándose in«
eluso de cadáveres.
Las águilas de rcar o picargos difieren de las anteriores por sus tar
SOG desprovistas de plumas, tan valie:< es y robustas como las águilas
reales, habitan a lo Ir^rgo de las costas, orillas o ríos, siendo su diet
alit-ientioia tanto do poces como de anima.les de sangre caliente capturado
en tierra firme.
El picarlo común (Haliaetus albixrilla) distribuido irregularmente po
el hemisferio Norte. De tamaño imponente ataca a mamíferos de mediano ta
maño, grandes aves y peces tanto de agua dulce como salada.
El picargo de cabeza blanca (Haliaetus leucocephalus) esuna especie
típica de America, su dorso es pardo así como las alas cuyas remeras son
negras y la cabeza cuello y cola son blancas.
Sstaa^rapaces corro en la mayoría de ellas son cada día menos números
sas y algunas especies corren serio peligro de extinción, provocado por
la mano del horr.br¿ por no respetar la ley de caza, empleo abusivo e incc
troladc de venenos, que causas denos irreparables; pero mientras hay vid
hay esperanza y hoy día son ya muchos los organismos oficiales que na-
ciéndose eco do los Aritos ele angustia de esta naturaleza agonizante han
puesto todo PU empeñe er,, dar la protección necesaria, prometiendo un fu*
turo algo o!3pera:iL.c.dcr, K. Gaya
o,
R E C O M E N D A C I O N E S P A R A E S T E M E S
ABONADOS Y TRATAMIENTOS PARA FRUTALES
Marzo os oi mos en quo la mayoría de árboles inician su dosa
rrollo vegetativo después dol descanso invernal. Gran número de ellos
están en los comienzos do la floración, como el melocotonero, albaric£
quero, peral, etc. Otros, como el almendro han perdido ya la flor y po
seen gran cantidad do frutos roción cuajados¿ Tanto unos como otros, -
están en una fase do gran necesidad nutritiva. Por otro lado el eleva-
do número do parásitos que siempre los atacan, proliforan paralelamen-
te al desarrollo do los árboles.
Razón por la cual la página do este mes la dedicamos a reco-
mendar los abonados y tratamientos más apropiados para esta época en -
los frutales mas corrientes do San Juan.
ALMENDROS
ABONADO : Nitrosulfato amónico:
•¿•kilo por árbol.
Si no sovhubiora abonado
en otoño aplicarei 15~15-15*do
1 a 2 kilos por árbol.
TRATAMIENTOS
 :
ZIRAM 300 gramos.
DIAZINON. ... 150 centímetros
cúbicos.
AGUA, ..... 100 litros.
NARANJOS
A^PJ^DO : Echar do 1 a 1 ,5 kilos
por árbol dol 14-14-14.
TRATAMLENTS6 :
-ACEITE BLANCO 1 ,51itros
-MALATHION, SUMITHION »ETHION,
DDVDSTOATO, ote 300 e.G.
-ZIN3B 300 grms.
-AGUA , 100 litr.
Aplicar una sola voz
antes do la floración.
ALBARICOQUERO Y VIÑA
ABONADO i Para los dos cultivos
so adapta muy bien el abono com
pleno 5-8-12. Debo aportarse a~~
razón de 700-800 kilos por cuar
torada.
TRATAMIENTOS : So puedo prescind
oír "ào ellos en esta ¿poca.
MELOCOTONERO
ABONADO : Si no so han abonado en
otoño aplicar inmediatamente el -
5-i8-12 a razón de 1.000 kilos por
ouartorada.C 1-2 kilos por árbol),
o bien la mezcla :
SULFATO AMÓNICO 250 kgs/cua:
SUPERFOSFATO CAL 450 ,, ,,
CLORURO DE POTASA .... 300 ,, ,,
TRATAMIENTOS :Dospues do la caída
do las flores y cada 15 días.
ZIRAM 300 gramos
METASIXTOS 150 contimctros
AGUA 100 litros.
PERAL Y MANZANO
ABONADO : Si aún no so han abonado
urge hacerlo rápidamente. Se reco-
mienda la siguiente mezcla :
SULFATO AMÓNICO 240 kgs/cua]
SUPERFOSFATO CAL 350
CLORURO DE POTASA 250
» » » »
i i » y
Esta mezcla puedo susti-
tuirse por el 5-8-12 a razón do 90(
kilos por cuartorada.
TRATAMIENTOS : Es un momento muy -
opolrtuno para hacer oí tratamiento
de desborro. La fórmula a emplear :
-ACEITE BLANCO 1,5 litros
-SÜMITHION, ETHION, DIAZINON;
DIMETO ATO, ote 200 o.e.
-AGUA 100 litros.
14, Estclrich.
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